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“Jesi li na Facebooku?!” Danas je èesto pitanje u razgovorima
mlaðe, školske i studentske populacije, no zamjetan je i sve veæi
broj starijih koji imaju svoj osobni profil na ovoj društvenoj mreÞi.
Mlaði na Facebooku komuniciraju s prijateljima iz stvarnog, ali i iz
virtualnog svijeta, dok stariji korisnici èesto obnavljaju stara prija-
teljstva.
Facebook je 2004. osnovao Mark Zuckerberg s idejom povezi-
vanja studenata na fakultetima, kojima je za tu svrhu ponuðena
moguænost kreiranja osobnog profila (Profile). (Charnigo; Barnett-
-Ellis, 2007.). Kasnije su registrirani èlanovi dobili i moguænost
pokretanja grupe (Groups) te stranice (Pages). Zajednièko osob-
nom profilu, grupi i stranici je postojanje oglasne ploèe (Wall), od-
nosno prostora na koji njihovi pokretaèi stavljaju svoje obavijesti,
na koje registrirani èlanovi mogu dopisivati svoje komentare.
Osim obavijesti, na oglasnu se ploèu mogu stavljati fotografije, au-
dio-video materijali, najave zbivanja, poveznice i drugi materijali
iz mnogobrojnih aplikacija koje korisnik izabere. Spomenimo od-
mah da za fotografije postoji vrlo korisna moguænost stavljanja
proizvoljnih oznaka (Tags) za identificiranje osoba.
Facebook je u Hrvatskoj postao iznimno popularan, o èemu svje-
doèi njegovo èesto spominjanje u svakodnevnim razgovorima,
kao i u medijima, stoga nas je zanimalo na koji naèin i u kojoj mjeri
je na njemu iskazan interes za kemiju. U tu je svrhu napravljeno
pretraÞivanje prema razlièitim inaèicama rijeèi kemija koje je po-
kazalo da su korisnici Facebooka pokrenuli stranice i grupe vezane
za kemiju.* Pregledavajuæi njihov sadrÞaj, moÞemo ponešto do-
znati o stavu, razmišljanjima i interesima pokretaèa i registriranih
èlanova o kemiji.
Dvije stranice pod identiènim naslovom Kemija sadrÞajno su goto-
vo prazne, tek s ponekim komentarom i bez dodatnih sadrÞaja, fo-
tografija i poveznica na korisne sadrÞaje, premda jedna ima oko
stotinu, a druga oko tridesetak èlanova. Takoðer postoje i dvije
studentske grupe pod naslovom Kemija. Prva grupa ima oko dvje-
sto èlanova i u njezinom opisu stoji: “Svi ljubitelji kemije dobro-
došli.” Osim pozitivnih komentara èlanova o kemiji postoje po-
veznice na audio-vizualne materijale s kemijskim pokusima i fo-
tografije. (slika 1)
Druga grupa ima tek deset èlanova i potpuno je neaktivna, bez
ijedne obavijesti na oglasnoj ploèi. Još postoje grupe Kemija je za-
kon s dvadesetak èlanova, takoðer potpuno neaktivna, i Ljetna
škola kemije s trideset èlanova koji vrlo rijetko stavljaju komentare
na oglasnu ploèu i nema dodatnih materijala.
Nasuprot grupama i stranicama èiji èlanovi imaju pozitivan stav
prema kemiji jesu one èiji èlanovi imaju negativan stav. Grupa
Stop kemiji i biologiji ima tek dvadesetak èlanova, potpuno je
neaktivna, ali u njezinom opisu stoji jasan stav “Mrzimo kemiju i
biologiju”. Postoje èak tri grupe identiènog naziva Mrzim kemiju.
Jedna od tih grupa ima preko dvjesto, a druge dvije preko tristo
èlanova, dok najveæi broj èlanova imaju pak dvije grupe identiè-
nog imena Mrzitelji Kemije s preko èetiristo èlanova. Dakle, evi-
dentno je da ove stranice i grupe imaju znatno veæi broj èlanova
od grupa i stranica koje okupljaju ljubitelje kemije.
“Za sve koji mrze kemiju i ne podnose je!!!!”, “Uništimo i recimo
NE kemiji” i “Neka se prikljuèe svi oni koji mrze kemiju”, “Za sve
one koji kemiju mrze iz dna duše i najradije ne bi imali veze s
njom” neki su od opisa ovih grupa. Od ostalih grupa koje su osno-
vali uèenici kojima kemija nije omiljeni predmet jesu: Hoæu 2 iz
kemije s oko stotinu èlanova, ‘Ko mrzi kemiju i ‘ko ima 2 iz kemije s
oko èetrdeset èlanova, Grupa Natrij (Na) – veseli kemijski element
s dvadesetak èlanova te Svi koji prepisujemo na kemiji na kontrol-
nom s desetak èlanova. Zajednièka osobina ovih grupa je da u nji-
ma registrirani èlanovi vrlo malo, ili gotovo uopæe ne diskutiraju,
ali samim uèlanjenjem iskazuju svoj negativni stav prema kemiji, a
èesto i prema profesorima kemije.
Od osnovne podjele na stranice/grupe s pozitivnim ili s negativnim
stavom prema kemiji, odskaèe svega nekoliko njih, a svakako se is-
tièu i po svojim zanimljivim nazivima. Stranica Kemija… (ne
moÞemo s njom, ali ne moÞemo ni bez nje…), te Smatram da je
analitièka kemija sasvim nepotrebna i zamjenjiva. Obje imaju oko
desetak neaktivnih èlanova i potpuno praznu oglasnu ploèu. Oni
koji misle da je Fizika bolja o kemije imaju svoju grupu pod tim na-
zivom, s tek dvadesetak èlanova. Od svih pak odskaèe grupa po-
drške s preko stotinu èlanova PodrÞimo sutra meštra Liju na kemiji.
Buduæi da je Facebook medij koji je blizak uèenicima/studentima i
koji se na njemu osjeæaju kao na “svom terenu”, dobro bi bilo raz-
motriti na koji bi se naèin njegove moguænosti mogle iskoristiti za
ponudu kvalitetnijih sadrÞaja o kemiji i moÞda èak posluÞiti kao
svojevrsna pomoæ u nastavi kemije.
Pozitivnu ulogu koju bi Facebook mogao imati u nastavi kemije
uvidio je profesor kemije na Iowa State University. Zapazio je da
studenti velik dio vremena provode u interakciji na Facebooku, te
je došao na ideju da osnuje internu grupu iskljuèivo za polaznike
svoje nastave. (Schroeder, Greenbowe, 2009.). Smatrao je da Fa-
cebook moÞe imati ulogu alternativnog prostora za studentske dis-
kusije, jer daje moguænosti komentiranja, a vaÞne su i njegove
moguænosti stavljanja fotografija, uopæe grafièkog materijala, što je
iskoristio za stavljanje crteÞa kemijskih struktura i reakcija. Pro-
fesor se postavio u ulozi moderatora, a ne prijatelja, što je u skladu
s rezultatima mnogih istraÞivanja prema kojima dosta studenata
sudjelovanje nastavnika, profesionalnog osoblja uopæe, na Fa-
cebooku smatra zadiranjem u njihov prostor. (Chapman, Varnum,
2007.; Mack, D. Etc., 2007.; Breeding, M., 2007.) Takoðer je Þeli-
o postiæi da studenti u grupi meðusobno komuniciraju i raspravlja-
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* PretraÞivanje i analiza sadrÞaja su napravljeni poèetkom studenog 2009.
Facebook je veoma dinamièan te mnoge grupe i stranice nakon nekog vre-
mena nestaju.
ju o nastavi i zadacima te da komuniciraju s njim, njegovim
asistentom i s knjiÞnièarem. Studente je o osnivanju grupe oba-
vijestio na nastavi, a prikljuèilo se 41 % studenata koji su dosta
meðusobno diskutirali. Premda nisu ispitani razlozi zašto su se stu-
denti pridruÞili grupi za kemiju, pokazalo se da se komunikacija
izvan razreda putem Facebooka poveæala u odnosu na razdoblje
prije postanka grupe kada im je na raspolaganju bio samo sveuèi-
lišni forum u okviru sustava za uèenje na daljinu.
Premda grupa na jednom mjestu okuplja ljude istih interesa, kao
komunikacijsko sredstvo je najmanje prodorna. U tom joj je smis-
lu glavni nedostatak što se komentari koje èlanovi pišu na oglasnoj
ploèi ne pojavljuju automatski na stranici s vijestima (News Feed)
osobnih profila èlanova, veæ oni trebaju posjeæivati grupu kako bi
pratili svjeÞe komentare. Zbog toga, veæina èlanova nakon uè-
lanjenja više nikada ne navraæa na stranice grupe, niti pišu ko-
mentare, pa su one uglavnom sadrÞajno siromašne. Uèlanjenje u
grupu odreðenog naziva sluÞi ponajprije kao iskazivanje stava, jer
se ono pojavljuje na oglasnoj ploèi osobnog profila koju kao no-
vost vide svi ili samo registrirani prijatelji.* Takvo iskazivanje stava
vidljivo je i u navedenim primjerima hrvatskih grupa vezanih za
kemiju koje su takoðer sadrÞajno siromašne. (Miller, S. E.; Jensen
L. A., 2007.)
Stranice su bolje od grupa jer nude moguænost stavljanja poruka
na oglasnu ploèu koje se putem tehnologije RSS automatski ob-
navljaju pri svakom pristupanju na Facebook i pojavljuju se na
stranici s vijestima registriranih èlanova (Fans). Dakle, za razliku od
grupa, informacije se izravno serviraju èlanovima na stranicama
njihovog osobnog profila. Takav pristup je komunikacijski agresiv-
niji, stoga treba paziti da se zadrÞi mjera u uèestalosti stavljanja in-
formacija, kako se oni koji ih dobivaju ne bi osjetili prezasiæeni
njihovom kolièinom i koje bi lako mogli poèeti smatrati neÞelje-
nim porukama (Spam). (Miller, S. E.; Jensen L. A., 2007.)
IstraÞivanja su pokazala da je kreiranje osobnog profila putem
kojeg bi nastavnik uèenicima poslao zahtjev da ga uvrste meðu
svoje prijatelje, uèenicima najmanje poÞeljan. Naime, nastavnik
bi na taj naèin imao uvid u njihovu komunikaciju s ostalim prija-
teljima (premda postoji i opcija za ogranièenje vidljivog sadrÞaja
za neke osobe), što smatraju zadiranjem u njihov privatni, izvanin-
stitucijski prostor. (Chapman, S., Varnum, K., 2007.; Connell, R.
S., 2009.). Bez obzira izabere li se grupa ili stranica, “lovljenje”
uèenika/studenata da se uèlane ili postanu prijatelji s predmetnim
nastavnikom, nije dobar pristup jer ga mogu osjetiti kao prisilu.
Uèenicima/studentima je potrebno dati informaciju o postojanju
stranice/grupe, a oni sami mogu potraÞiti i odluèiti hoæe li se regis-
trirati kao èlanovi.
Izvan naših granica na Facebooku je moguæe naæi pregršt grupa i
stranica vezanih za kemiju, a osim pojedinaca pokreæu ih profitne
i neprofitne organizacije. Navest æu nekoliko primjera, koji se isti-
èu kvalitetom sadrÞaja i koji bi mogli posluÞiti kao inspiracija i uzor
za neke nove hrvatske grupe i stranice vezane za kemiju.
Poznati izdavaè Elsevier pokrenuo je stranicu koju prati preko
sedamsto èlanova, a na kojoj predstavlja novu literaturu i istraÞi-
vanja iz podruèja kemije (Slika 2). Korisna je i stranica Chemistry
Conferences, koja pomoæu tehnologije RSS generira popis kon-
ferencija iz cijelog svijeta. Spomenimo još i stranicu Chemistry,
koju je osnovao University of Greenwich at Medway s oko nevje-
rojatnih šest tisuæu èlanova, kojima nudi brojne poruke na oglas-
noj ploèi vezane za studiranje i zbivanja na sveuèilištu (Slika 3).
Facebook je postao opæi društveni fenomen koji se duboko infiltri-
rao u našu svakodnevicu i teško ga je ignorirati. Danas se moÞe
reæi da je u nekim aspektima prerastao svoju primarnu funkciju
društvene mreÞe kojoj je glavna svrha razonoda, povezivanje i
druÞenje studenata, jer je sve veæi broj grupa, stranica i mreÞa
(Networks*) raznovrsnih ustanova, organizacija pa i poslovnih
kompanija. Osim osobnih profila putem kojih se ljudi meðusobno
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S l i k a 1 – Studentska grupa Kemija
* Korisnici mogu kontrolirati svoju privatnost tako da njihov osobni profil
mogu vidjeti samo prijatelji, prijatelji i njihovi prijatelji, svi na Facebooku ili
su dostupni samo vlasniku profila.
* Facebook tvore mnoge mreÞe, na raznim razinama, npr. regionalne, pre-
ma ustanovi i sl.
povezuju, na njemu se pojavljuju i razni drugi sadrÞaji,
pa se tako, kako je pokazala ova analiza, mogu pronaæi
i sadrÞaji vezani za kemiju. Analiza tih sadrÞaja poka-
zala je da postoje sadrÞajno siromašne stranice i grupe
osnovane od strane uèenika/studenata, a polarizirane
su uglavnom u dva stava, tj. stranice/grupe onih koji
prema kemiji imaju pozitivan stav i stranice/grupe onih
s negativnim stavom. S obzirom pak na kvalitetu sadr-
Þaja, evidentno je da ona veæinom nije na zavidnoj ra-
zini; vrlo je malo edukacijski vrijednih i korisnih sa-
drÞaja koji bi mogli posluÞiti za produbljivanje znanja i
bolje razumijevanje kemije, veæ se najèešæe radi o ko-
mentarima šaljivog i zabavnog karaktera.
Dok su u Hrvatskoj pokretaèi i èlanovi grupa i stranica
vezanih za kemiju uèenici/studenti, u svjetskom Fa-
cebook prostoru njihovi su pokretaèi sve više i više
razne ustanove i organizacije koje na njima nude i kva-
litetnije sadrÞaje. Vjerujemo da æe se taj trend uskoro
proširiti i na hrvatski dio Facebooka, a kada se to dogo-
di, ostaje vidjeti hoæe li se uspjeti i na koji naèin privuæi
one koji imaju pozitivan stav, i još vaÞnije, one koji
imaju negativan stav prema kemiji.
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S l i k a 3 – Chemistry, stranica University of Greenwich at Medway
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